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Comisaría General de Abasíecimientos 
E l l imo . Sr. Director Técn ico de 
Abastecimientos y Transportes, por 
oficio-circular, n ú m . 182.770, de fe-
cha 29 de Diciembre p r ó x i m o pa-
sado, comunica lo siguiente: 
«Habiendo variado las circunstan-
cias relativas a la Admin i s t r ac ión 
C i v i l de Tánger , que a partir de la 
ocupac ión circunstancial por Espa-
ña veníja desenvolviéndose a efectos 
de abastecimiento al igual que el 
resto del territorio del Protectorado 
español y plazas de Soberanía en 
Marruecos, es preciso aclarar q u é 
normas, de acuerdo con la nueva 
ordenac ión del Gobierno de dicho 
Territorio, debeu cumpl i r las perso-
nas que procedan o vayan al mis-
mo, respecto a las «Tarjetas de Abas-
tecimiento». «Colecciones de cupo-
nes» y «Carti l las provis ionales». 
E n relación con ello, se participa 
á todas las Delegaciones que a partir 
de 1.° de Enero de 1946, cuantas per-
sonas salgan del Territorio Naeional 
con destino al de T á n g e r o procedan 
de éste, se sujefarán a' lo establecido 
-Por las Circulares n ú m e r o s 494 y 545 
de este Centro para las personas que 
salgan del Territorio Nacional ai 
extranjero o entren en él proceden-
tes del mismo. 
Sin perjuicio'de lo anteriormente 
dispuesto, cuantos documentos ha-
yan sido expedidos por la Admin i s -
t rac ión de T á n g e r con anterioridad 
a dicha fecha, o sea antes de 1.° de 
Enero de Í946, se cons ide r a r án vá-
lidos a los efectos de racionamiento, 
cuando tales documenlos estén rela-
cionados con el sistema de abasteci-
miento y aunque su formato no se 
ajuste estrictamente a lo establecidio 
por esta Comisar ía General en las 
distintas disposiciones, especialmen-
te en las referidas Circulares n ú m e -
meros 494 y 545, y siempre que de 
ellos se desprenda «su legalidad, te-
niendo en cuenta t a m b i é n las cual i -
dades del documento. Los expedi-
dos después de 31 de Diciembre 
de 1945, fuere cual fuere su formato 
y contenido y la persona que figure 
como titular del mismo, ca rece rán 
de todo valor a efecto de raciona-
miento, y pou tanto, se les conside-
ra rá nulos a todos los efectos.^ 
L o que traslado para conocimien-
to de los Sres. Alcaldes, Delegados 
Locales de Abastecimientos y Trans-
portes de esta provincia. 
Dios guarde a V d . muchos años . 
León, 14 de Enero de 1946. 
E í Gobernador civil-Delegado, 
189 Carlos Arias Nauarro 
lunía Provincial de Precios 
Para general conocimiento se ha-
ce públ ico qup,*por disposic ión de 
la Comisar ía General de Abasteci-
raienlos y Transportes, ios precios 
ún icos de venia al púb l i co en esta 
provincia de los ar t ícu los que se c i -
tan, serán los siguientes: 
Aceites de pescado.—Color claro 
(crudoX 2,45 pesetas k i lo . Color os-
curo (cocido), 2,10 pesetas k i lo , 
-Bombones.—24,00 pesetas k i lo , m á s 
impuestos. 
Cacao en joo/yo.-—12,50 pesetas k i l o . 
E n paquetes precintados con el nom-
bre del fabricante y el precio de ca-
da paquete: 
Carne congelada.—G&na], 7,00 pe-
setas k i lo . Clase 1.a, 9,75 pesetas k i l o . 
rClase 2.% 7,00 pesetas k i lo . 
! Cubitos de caWo.—Corriente, 0,10 
I pesetas cubito. Ex t ra y selecto, 0,15 
¡ pesetas cubito. Especial a base de 
i pollo, 0,20 pesetas cubito. 
¡ , Chocolate.—De lujo» 20,00 pesetas 
j k i lo . Especial , 16,50 pesetas k i lo . (Im-
: puestos a cargo deí púb l i co ) . 
Huevos de cámara.—11,40 pesetas 
docena. 
Jabón de tocador.—(Corriente).— 
2,00 pesetas pastilla de JOO gramos, 
m á s impuestos. 
Jabón para^mecánicos,—í,00 peseta 
pastilla, incluidos impuestos. 
Leche pn polvo. — (Envasada). — 
12 por 100 materia grasa, 6,50 pese-
tas k i lo . 26 por 100 materia grasa, 
6,60 pesetas k i lo , en botes de 250 gra-" 
mos, neto. (Timbres incluidos). 
Levaduras .—70jlú por 100 hume-
dad, 5,00 pesetas k i lo . 7/10 por 100 
humedad, 15,70 pesetas k i l o . Bote 
dé 100 gramos neto, marcas «Danu-
bio», «Cinta Roja» y «Hércules», 
2,45 pesetas. 
Malte. —10,00 pesetas k i lo , incluí-
dos envases y precintos de aduanas. 
Salsa mayonesa.—Botes de vidrios 
de 250 gramos, neto, 5,55 pesetas. 
Salsa mayonesa marca crMusa» (bote 
de v idr io de 250 gramos, neto), 7,00 
pesetas. (Impuestos a cargo del pú-
blico). 
Sucedáneos del café.—8,00 pesetas 
k i lo , siendo el a r t ícu lo empaquetado 
e^ndistintamente molido o en gra-
no, incluidos los precintos de adua-
nas. Para paquetes de 250 gramos y 
100 gramos, los precios an te r io r^ 
p o d r á n incrementarse en un 5 por 
100, y cuando los paquetes sean d é 
50 gramos o peso inferior p o d r á ele-
varse dicho recargo hasta un 7 por 
100, teniendo, además , en cuenta en 
estos casos la diferencia de valoi; de 
las precintas de Aduanas. 
L o que se hace públ ico para gene-
ra l conocimiento. 
León, 16 de Enero de 1946. 
212 E l Gobernador Civ i l Presidente, 
Corporac ión o Gestor en* quien de-
legué* 
D a r á fe el Notario a quien por 
turno corresponda. 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
León , 19 de Enero de 1946.—El 
Presidente, Raimundo R. del Va l l e . 
228 N ú m . 4a—66,00 ptas, 
DiiHitacion uroTíntíal de leén 
COMISIÓN GESTORA 
L a E x c m a . Dipu tac ión saca a con-
curso por el sistema de destajos de 
100.000 pesetas, la cons t rucc ión de 
las obras del camino vecinal de 
«VANIDODES A GOMBARROS», 
n ú m e r o 1.005, de acuerdo pon lo dis-
puesto en el Decreto de 17 de Febre-
ro de 1932 y Orden de 27 siguiente. 
Presupuesto total de destajo, pe-
setas 210.484,32. 
Fianza provisional, 2.000 pesetas. 
E l proyecto, pliego de condiciones 
y d e m á s documentos relativos a las 
obras, es ta rán de rhanifiesto todos 
los d ías hábi les , de*lífez a trece ho-
ras, hasta el anterior a la ce lebrac ión 
del acto, en la Sección de Vías y 
Obras provinciales. 
I^as proposiciones, reintegradas 
con póliza de 4,50—-o extendidas en 
papel de la clase 6.a—, con sello pro-
vinc ia l de ana peseta, se p o d r á n pre-
sentar en el Negociado de 'Comuni-
caciones de la Corporac ión , durante 
el plazo de D I E Z DIAS H A B I L E S , 
contados a partir del siguiente a la 
pub l i cac ión del anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia , de diez 
a trece. 
L a apertura de proposiciones ten-
d r á lugar en el Palacio provincial , a 
las doce horas del día siguiente há-
b i l al en que termine el plazo, ante 
e; Tr ibuna l presidido por el de la 
Senícia Nacional del Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
Por el Ilmo. Sr. Delegado Nacional 
del Servicio, Nacional del Tr igo, a 
propuesta de esta Jefatura, han sido 
aprobados los precios para las har i -
nas de Abastos y Canje, durante el 
p róx imo mes de Febrero, que a con-
t i n u a c i ó n se detallan: 
C U P O A B A S T O S 
Har ina de trigo, 192,78 ptas. Q m . 
Har ina de centeno, 186,27 id. id. 
C U P O C A N J E , 
Har ina de trigo, 109,62 ptas. Q m . 
Har ina de centeno, 103,11 id. id. 
CÜPO E X C E D E N T E 
Har ina de trigOj 296,06 ptas. Q m . 
Estos precios se entienden en fá-
br ica y sin envase. 
León, 18 de Enero de 1946. - E l 
Jefe provincial P . A . , Enrique G. Ar -
güel io , ) .221 
lefatora ü e Obras Póblicas 
lie la pronncia de León 
A N U N C 1 O 
Hab iéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de r epa rac ión 
de desperfectos e n l o s k i l ó m e t r o s l S sá 
24 de la carretera de V i l l a m a ñ á n a 
Valcabado, he acordado, en cumpl i -
miento de la R. O. de 3 de Agosto 
de 1911), hacerlo púb l i co pá ra los que 
se crean en el deber de hacer alguna 
r e c l a m a c i ó n contra el contratista 
D. Máximo Rodríguez Barreda, por 
d a ñ o s y perjuicios deudas dé jor-
nales y materiales, accidentes del 
i i r í ba jo ' y d e m á s que de las obras 
j se deriven, lo hagan en ios Juzgados 
¡mun ic ipa l e s de los t é rminos en que 
I radican, que es en los de Laguna de 
Negrillos y L a An t igás , en un plazo 
de 20 días , debiendo los Alcaldes de 
dichos t é rminos interesar de aque-
i lias autoridades la entreg i de las 
raclamaciones presentadas que de-
! be rán r e m i t i r á la Jefatura de Obras, 
I P ú b icas, en esta capital, dentro del 
I plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de la inserción de este anun-
ncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 14 de Enero de 1946. — 




Habiendo solicitado D. Manuel 
González Mayoral , la rescisión del 
contrato estipulado con este A y u n -
tamiento para la ejecución de las 
obras que tiene pendientes de reali-
zación, comprendidas en la subasta 
;que le fué adjudicada en 23 de J u l i o 
de 1941, cuya rescisión fundamenta 
en la suspens ión , por disposiciones 
emanadas de la Sí iper ior idádí de la 
conces ión de cupos de cemento con 
dest inos obras de p a v i m e n t a c i ó n , 
se hace púb l i ca dicha solicitud, a-fin 
de que el vecindario en general, y 
muy principalmente a los propieta-
rios y administradores de inmue-
bles especialmente beneficiados por 
las mencionadas obras puedan for-
mular las observaciones o reclama-
ciones que estimen pertinentes acer-
ca dt la pet ic ión de merenc ia , la que 
de ser estimada, imp l i ca rá la devolu-
ción de la fianza que el interesado 
tiene constituida, y una incrementa-
ción, en su día, de las cuotas actual-
mente asignadas a los especialmente 
beneficiados con las referidas obras, 
proporcional a los aumentos resul-
tantes de la nueva con t ra tac ión que 
se realice o a lo que resulte, caso de 
ejecutarse por admin i s t r ac ión . 
León, 14 de Enero de 1946.^-El 
Alcalde, José Aguado- 166 
Ayuntamiento de 
Yiltanueva de las Manzanas 
Formadas las Ordenanzas Muñí 
cipales para la exacción referente a 
la ap l icac ión de la nüeva Ley de Ba-
ses de Régimen Loca l , se exponen al 
públ ico durante el plazo de quince 
días , las cuales p o d r á n ser examina-
das y presentar las reclamaciones 
que procedan. -
Vil lanueva dé las Manzanas, 30 de 
Diciembre de 1945.—El Alcalde, L o -
renzo Rodríguez.. 122 
Ayuntamiento de 
Vi l lamañán 
L a Corporac ión de mi presiden-
cia, en sesión del día 11 de los co 
rnente^, y de conformidad con lo 
que determina la L y de Bases de 
Adminis t i ac ion Loca l , aconio esta-
blecer los impuestos y arbitrios que 
luego se d i r án , como medio de nu-
trir el presupuesto ordinario de in-
gresos para el ejercicio' de 1946, así 
como exponer al públ ico las Orde-
nanzas, para oír reclamaciones, du-
rante el plazo de quince días 
• Impuestos y arbitrios, acordados 
Diez por ciento sobre el precio de 
las entradas c inematográf icas . 
Y cinco por ciento en las entradas 
de baile y similares. 




A los efectos de formación del 
presupuesto munic ipa l ordinario de 
éste Ayuntamiento, se ha l lan ex-
puestas al públ ico por el plazo re-
glamentario, para oír reclamaciones, 
Jas Ordenanzas municipales del re-
ferido presupuesto. 
Gorullón, a 2 de Enero de 1946.— 
E l Alcalde, B . Gastañeiras . 169 
Ayuntamiento de 
Turcia 
Confeccionado el nuevo amil lara-
miento, con su repartimiento y lista 
cobraloria de rúst ica y pecuaria para 
el ejercicio de 1946, queda expuesto 
al púb l ico en la Secretaria munic i -
pal, por espacio de ocho días, con el 
fin de oír las reclamaciones que ^ean 
Justas. 
Turc ia , 5 de Enero de 1946.—El 
^Alcalde, T o m á s Martínez. 135 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Aprobadas las Ordenanzas fisca-
les para la exacc ión de arbitrios que 
integran el presupuesto de ingresos 
de este Munic ip io para 1946. se ha-
llan de iiiatiiñesto al públ ico en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento' 
durante el plazo de quince días , a 
efectos de r ec l amac ión , • 174 
Hal lándose vacante la Secretar ía 
de este Ayuntamiento^ por exceden-
c ia del que la d e s e m p e ñ a b a , se anun-
cia a concurso papa su provis ión 
con carác te r interino y con el sueldo 
anual de 6,000 pesetas. 
L o s solicitantes, que h a b r á n de 
pertenecer al Cuerpo de Secretarios 
en cualquiera de sus tres categorías , 
lo sol ici tarán, en instancia dir igida 
al Alcalde, en el plazo de diez d ías 
naturales, a contar de la fecha de 
publ icac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
475 " . * 
Por acuerdo de esté Ayuntamiento 
se saca a concurso, para su provi-
sión con carác ter interino, el cargo 
de Recaudador de Arbitr ios M u n i 
••cipi-l?s, con - .oh l igac ión de auxi l iar 
en ios trabajos de'Secretaria. con el 
Sueldo anual de 4;000 pesetas. 
Les so l i c i t an t e s i i ab rán de ser ma-
yores de 18 añlos y menores de 35, 
debiendo presentar sus solicitudes, 
fingidas al Sr, Alcalde, en el plazo 
de quince días naturales, a contar 
de la p u b í i c i c i ó n de es e anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
C1a, a c o m p a ñ a n d o cert if icación de 
.^c imiento y de conducta, expedida 
P0r el Comandante del Puesto de fa 
Guardia C iv i l de su residencia; 
Grajal de Campos, a 15 de Enero 
de 1946.—Ei Aicalde, (ilegible). 176 
Ayuntamiento de 
Santa María de la Isla 
E l amillaramiento de la riqueza 
rústica y pecuaria, con todos los do 
cumentos que se tienen, determina 
dos; por las disposiciones vigentes, 
así como los repartimientos de r i -
queza rústica y pecuaria para el ac-
tual ejercicio, quedan expuestos al 
púb l i co por espacio de diez d ías , 
para oír reclamaciones, 
S in ta María de la Isla, a 10 de 
EnerO\de 1946.r—El Alcalde , Valen-
tín López . 118 
Ayuntamiento de 
Folgosó de la Ribera 
Aprobado el presupuesto ordina-
rio para el ejercicio de 1946, así 
como la Ordenanza para la exacción 
del impuesto/ sobre el consumo de 
carnes frescas y saladas, quedan ex-
puestos al púb l i co en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por t é rmino 
de (juince días , a los efectos de re-
clamaciones. 
Folgoso de la Ribera, 15 de Enero 
de 1946.—El Alcalde, Matías García . 
170 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que han de regir las 
exacciones del presupuesto para el 
actual ejercicio de 1946, quedan ex-
puestas al públ ico en la Secretar ía 
munic ipal , por espacio ,de quince 
días , al objeto de oír reclamaciones. 
Soto y Amío, 12 de Enero de 1946.-
E l Alcalde, A . González. 140 
Ayuntamiento de 
Aceuede 
Aprobadas las Ordenanzas de exac-
ciones que han de nutrir el presu-
puesto municipal ordinario de ingre-
sos para el año de 1946, quedan de 
manifiésto en Secretaría, para que, 
dentro del plazo de quince días, pue 
dan presentarse contra las mismas 
cuantas reclamaciones se estimen 
pertinentes. 
Acpv^do, 10 de Enero de 1946. — 
E l Alcalde, Eulogio Cas taño . 142 
Ayuntamiento de 
Igiieña 
E n la S-cretaría munic ipal , y a 
efectos de reclamaciones, quedan ex-
puestas al públ ico , prorrogadas por 
un año , las Ordenanzas de arbitrios 
sobre vinos, alcoholes/bebidas espi-
rituosas y espumosas, y carnes de 
todas c'ases, incluso la caza, las cua-
les han venido rigiendo diez ejerci-
cios. 
Igüeña , 14 de Enero de 1946. — 
E l Alcalde, G. García . 192 
Ayuntamientp de 
Matanza 
Habiendo sido aprobadas por la 
Corporac ión munic ipa l las Orde-
nanzafs de^ exacciones que han de 
nutrir el presupuesto ordinario ae 
ingresos para el a ñ o 1946, así como 
de los impuestos y recargos cedidos 
por el Estado a favor de los Ayunta-
mientos, se hal lan expuestas al pú-
blico en la Secretar ía munic ipa l , 
por espacio de quince días, para o í r 
reclamaciones, en la inteligencia de 
que una vez transcurrido dicho pla-
zo, no se a d m i t i r á n las que se pre-
senten. 
Matanza, .10 de Enero de 1946.— 
El Alcalde, pau l ino García. 190 
Aprobado por las Juntas vecinales 
que a l final se relacionan, el presu-
puesto ordinario para el a ñ o 1046, 
se halla de manifiesto al públ ico , 
en el domic i l io del Presidente res-
pectivo, por espacfb de quince dí^s , 
en cuyo plazo y durante los ocho d í a s 
siguientes, p o d r á n formularse las re-
clamaciones *que se estimen perti-
nentes. 
B o ñ a r 191 
Confeccionado e l Repartimiento 
General de Utilidades para 1 9 4 5 , 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia .su exposición al púb l i co 
en la Secretar ía m u n i c i p a l / por es-
pacio de quince días, ep cuyo Aplazo 
y durante los tres d ías siguientes, 
pod rán formularse reclamaciones, 
basadas en hechos concretos, preci-
sos y determinados, a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas para su jus t i l i cac ióh , 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yos requisitos y pasado dicho plazo, 
no serán admitidas. 
Castropodame " 180 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Ha l l ándose vacante la plaza de 
Recaudador-Depositario de los fon-
dos municipcdes de este Ayunta-
miento, por renuncia del que la cies-
e m p e ñ a b a , y dotada en los presu-
puestos con el habei* anual de tres-
cientas sesenta y 'c inco pesetas, se 
abre concurso para su provis ión i n -
terina, por el piazo de -treinta días,-
durante el cual se p resen ta rán ins-
tancias en la Secretar ía del Ayunta-
miento, a c o m p a ñ a n d o documentos 
que justifiquen su buena conducta, 
adhes ión ai régimen y preferencia 
de méri tos . j . 
Cabril lanes, 12 de Enero de 1946.— 
E l Alcalde. P . O, y A . , E l Secretario, 
Ceferino Martínez. 146 
Formada por los Ayuntaraisnlos 
que a l final se relacionan la lista de 
familias pobres con derecho a Iji 
Asistencia Médico-farmacéut ica gra-
tuita, durante el a ñ o 1946, se halla de 
manifiesto al públ ico , en la Secreta-j 
r í a munic ipal , con el fin de oíp re-
clamaciones, por espacio de ocho 
d í a s . 
* 
Vil lamandos 171 
AdminisIraGídn de jnsíicia 
Juzgado de primera instancia de León 
Por.el presente se hace saber que 
en el expediente de responsabilida-
des polí t icas, rollo n ü m . 7.795, se-
guido contra Carmen Ramos Carr i l , 
viuda y vecina de Puente Castro 
(León) , la Comisión Liquidadora.-
Sala de Instancia n ú m . 1, dictó auto 
de sobreseimiento provisional con 
fecha 28 de Junio ú l t imo , que ha 
quedado firme; en vir tud de cuya 
j e so luc ión la encartada recupera la 
libre disposic ión de todos sus bie-
nes, y cance lándose en su conse-
cuencia las anotaciones preventivas 
y cuantas diligencias hubieren sido 
acordadas por virtud 4e ja Ley de 
27 de Septiembre dé 1940. 
León, 11 de Enero de 1946.—El 
Juez de primera instancia, Agust ín 
B. Puente. ,a 
139 
Juzgado de instrucción de Alcañiz 
Don Rafael Guerrero Gist>ert, Juez de 
ins t rucc ión de la ciudad y partido 
de Alcañiz . 
Por el presente se l lama, cita y 
emplaza a los procesados en e l ^u -
mario que se instruye en esta Juz-
gado con él numero 24 del a ñ o 1945, 
sobre robo, contra Antonio Mateo 
Pérez, y María' de los Remedios Var-
gas Giménez, 31 y 22 a ñ o s . de edad, 
respectivamente, ambos cónyuges, el 
primero natural de Cartagena y la 
ú l t ima de León, ambulantes; a los 
cuajes se les cita al objeto de notifi-
—caries que se halla terminado el su-
mario instruido contra éllos, y en 
plazo de 10 días, comparezcan ante 
la l ima . Audiencia Provincia l de Te-
ruel, a usar de sus derechos, nom-
brando Abogado y Procurador que 
les defienda y represente, al acto del 
-juicio oral, bajo apercibimiento que 
de no comparecer, les serán nom-
brados de turno- ^ 
Dado en Alcañiz a siete de Enero 
de m i l novecientos cuarenta y seis.— 
Rafael Guerrero.—El Secretario acci-
dental, Macario Millán. 90 
Juzgado municipal de León 
Don Jesús G i l Sánz, Secretario del 
Juzgado municipal de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal de 
faltas que en este Juzgado se sigue 
con el n ú m e r o 401 de 1945 por hurto 
contra otros y Eiiseo del Reguero, se 
ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dice 
así: 
E n la ciudad de León a 9 de No-
viembre de 1945. E l Sr . D . Ricardo 
Alvarez Abundancia , Juez n iunic i 
pal de la misma, habiendo visto los 
autos de ju ic io verbal de faltas se-
guidos en este Juzgado contra Elíseo 
del Reguero Villafewií, mayor * de 
edad, casado. Maestro Nacional ; Fe-
lipe Guerra Caballero, mayor de 
edad, casado, industrial, Dionisio 
Serrano Alonso, de 17 años de edad; 
jornalero y Francisco Martínez Gon-
zález, de 19 años de edad, peón 
de a lbañ i l , todos ellos domicil iados 
en esta ciudad, en virtud de denun-
cia por hurto, siendo parte el Minis -
terio Fiscal ; • . _ 
Fa l lo : Que d bo condenar y con-
deno al denunciado Elíseo del Re-
guero Vil latañe, a la pena de treinta 
d ías de arresto menor .debiendo in -
demnizar en la^cuantía pertinente al 
perjudicado; al denunciado Felipe 
Guerra Caballerosa la pena de diez 
d ías de arresto menor; al denuncia-
do Dionisio Serrano Alonso, a Ik 
pena de diez días de arresto menor 
y al denunciado Francisco Mart ínez 
González, a la pena de quince d ías 
de arresto menor, imponiendo a to-
dos ellos por iguales partes las cos-
tas procesales. 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando en primera ins-
taricia; lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Ricardo Alvarez Abundancia . 
—Rubricado. 
Publ icada en el mismo día. 
Para que sea inserto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y sirva de 
notificación al condenado Elíseo del 
Reguero Villafañe, que se encuentra 
en ignorado paradero, se l ibra el 
presente en León a 9 de Noviembre 
de 1945.—Jesús G i l . 
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" Requisitorias 
Martín, Angeles, de la que se ig-
noran las d e m á s circufastancias y 
paradero, que ú l t i m a m e n t e , tuvo su 
domici l io en esta capital, calle de 
Santa Ana , 46, hoy en' ignorado pa-
radero, compa rece r á ante este Juz-
gado en el t é rmino de diez díaSí a 
fin de notificarla auto de procesa-
miento y ser indagada en sumario 
n ú m e r o 118 de 1945, por robo, bajo 
apercibimiento que, de no compa 
recer, será declarada rebelde y le 
pa r a r á el perjuicio que haya lugar. 
Dado en León, a ocho de Enero 
de mi l novecientos cuarenta y s e i s -
Agust ín B . Puen te—El Secretario 
jud ic ia l , Valent ín F e r n á n d e z . 102 
Sánchez López, José Antonio, de 
treinta y seis años de edad, soltero, 
chófer, domici l iado ú l t i m a m e n t e en 
Grado (Oviedo), cuyas d e m á s cir 
cunstancias personales y actual do-
mic i l io o paradero se ignoran, com-
parecerá dentro del piazo de diez 
días en el Juzgado de Ins t rucc ión d#! 
L a Veci l la , a l objeto de serle notifi-
cado auto de procesamiento y pri-
sión, ser reducido á ésta y prestai 
dec la rac ión indagatoria, en sumari( 
n ú m e r o 41 de 1943, que se le-sigue 
por el delito de lesiones, bajo aper-
cibimiento de ser declarado e n si-
tuac ión de rebelde. 
L a Veci l la , a ocho de Enero de 
mi l novecientos cuarenta y seis.— 
E l Juez de Ins t rucc ión , Antonio Mo-
lleda. 100 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
Dirección general de Correos y Te/eco-
municación 
Delegación del Tribunal de Cuentas 
C O R R E O S 
Don Félix Carbajal Riego, Delegado "u 
del T r ibuna l de Cuentas para el 
Ramo de Correos. . . 
Por el presente y en cumpl imien-
to de lo que dispone el a r t í cu lo 166 
del Reglamento de esta especial j u -
r i sd icc ión se l lama y cita al ex fun-
cionario Técn ico que estuvo adscri-
to a la Admin i s t r ac ión P r inc ia l de 
Correos de León D. Manuel de la 
Mata Pérez, en ignorado paradero, 
para que se persone en el local de la 
Dirección General de Correos asig-
nado a esta Delegación, por sí o por 
representante debidamente autori-
zado el día 20 del p r ó x i m o mes de 
Febrero a las diez y seis horas y 
treinta minutos, para proceder a la 
prác t ica de la diligencia de l iquida-
c ión p rov i s iona í de presunto alcan-
ce que determina el a r t ícu lo 89 del 
citado -Reglamento, en expediente 
de reintegro al Tesoro que se sigue,, 
de 14.969,15 pesetas por descubierto s 
en los fondos del servicio del Giro 
Postal de la Admin i s t r ac ión P r i n c i -
pal de Correos de León en el a ñ o 
1941. # 
T a m b i é n se le l lama, cita y em-
plaza para recoger (acto seguido de 
terminarse la prác t ica de l iquida-
ción provisional) y contestar en el 
t é r m i n o de diez d ías el correspon--
diente pliego de cargos que se le será 
formulado; bajo apercibimiento cte: 
que en el caso de no hacerlo dentro 
del plazo seña lado , sexá declarado 
en rebeldía , c o n t i n u a r á el procédi-
miento sin su audiencia, las notifi-
caciones sucesivas se h a r á n en es-
trados de ésta-Delegacion y le para-
rán las d e m á s consecuencias y per-
juicios legales a que hubiere lugar. 
Dado en Madr id a 14 de Enero de-
1946.-EI Delegado. Félix Carbajal 
Riego. 
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